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Since the introduction of Buddhism to China, a culture clash arose between 
Chinese traditional culture and Buddhism, leading to the improvements of each other. 
During the cultural integration, Buddhism, hidden but influential, had an leavening 
influence on Chinese politics, Chinese culture and many other fields. As Buddhism 
developed in China, a Chinese native religion--Zen Buddhism came into being. When 
the sixth generation of Zen Buddhism, Hui-neng, passed the doctrines to his juniors 
by a special transmission, outside the scriptures, Zen Buddhism began to flourish and 
then generated five sects. In the sui and tang dynasties, Chinese Buddhism reached its 
peak and China also became the cultural center of Buddhism. It even had influence in 
east Asia. Because Vietnam was familiar with China in both geographic location and 
politics, Buddhism was introduced to Vietnam very early in the 2nd century CE. From 
then on, Vietnamese culture was deeply branded by Chinese Buddhism.  
  This essay begins with the development of Zen Buddhism, and tries to show its 
important position in the history of Chinese Buddhism to explain how Zen Buddhism 
was introduced to Vietnam . Then the essay refers to the cultural background of 
Vietnam at that time. Next, it’s about the three Zen sects introduced from China to 
Vietnam—Vinitarucizen sect, Wu Yantongzen sect, Cao Tangzen sect. The 
establishment and development of the three zensects in Vietnam not only laid stable 
foundation of Vietnamese native Zen sects, but also shows the great influences that 
Chinese Zen Buddhism had on Vietnamese Buddhism. On the basis above, this article 
describes the generation and development of a Vietnamese native zen Buddhism- 
TrucLamDhyana in details. TrucLamDhyana, which was an important result of the 
cultural integration of Chinese zen Buddhism and Vietnamese traditional culture, 
indicated the great influence that Chinese zen Buddhism had in the history of 
Vietnamese Buddhism. Next, this text introduces the broadcast in Vietnam of Rinzai 
Zen and Soto Zen in the Ming and Qing Dynasties. Finally, this text concentrates on a 
representative person of Sino-Vietnamese zen Buddhism culture—ThichNhatHanh, 

















cultural integration and the charm and power of zen Buddhism.  
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